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OSOBNE VIJESTI / PERSONAL INFORMATION
DOKTORI ZNANOSTI  
IZ ZNANSTVENOG POLJA INFORMACIJSKE I 
KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA KNJIŽNIČARSTVO1 
– DOKTORSKI RADOVI OBRANJENI NA ODSJEKU ZA 
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI 
FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  
ZA RAZDOBLJE 2015. – 2016.
Tomislav Ivanjko
Naslov: Pristup analizi i primjeni korisničkoga označivanja u predmetnom opi-
su baštinske građe
Datum obrane: 8. siječnja 2015.
Mentorica: dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof.
Sonja Tošić Grlač
Naslov: Model digitalne zavičajne zbirke za lokalnu zajednicu
Datum obrane: 10. travnja 2015.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru
Bojan Macan
Naslov: Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku aka-
demsku zajednicu
Datum obrane: 30. lipnja 2015.
Mentor: dr. sc. Hrvoje Stančić, izv. prof.
1  U popisu su izdvojeni doktorski radovi iz znanstvene grane knjižničarstvo uz odabrane radove 
iz još nekih znanstvenih grana iz polja informacijske i komunikacijske znanosti koji bi mogli za-
nimati knjižničarsku zajednicu. Popisu svih doktorskih radova moguće je pristupiti na mrežnim 
stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
na: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/web/index.php/hr/studij/poslijediplomski-doktorski-studij/dok-
torske-disertacije 
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Ksenija Tokić
Naslov: Uloga knjižnica u hrvatskom turizmu
Datum obrane: 3. srpnja 2015.
Mentorice: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru i dr. sc. Daniela Angelina 
Jelinčić, znanstv. savjetnica
Marina Krpan Smiljanec
Naslov: Komuniciranje zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini
Datum obrane: 14. rujna 2015.
Mentorica: dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
Aleksandra Pikić
Naslov: Kvaliteta knjižnične usluge u visokoškolskoj knjižnici iz korisničke per-
spektive
Datum obrane: 22. rujna 2015.
Mentori: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru i dr. sc. Krešimir Kufrin, 
izv. prof.
Dunja Holcer
Naslov: Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže
Datum obrane: 16. listopada 2015.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru
Dijana Sabolović-Krajina
Naslov: Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu
Datum obrane: 19. veljače 2016.
Mentori: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru i dr. sc. Ognjen Čaldarović, 
red. prof.
Vesna Crnogorac
Naslov: Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava 
javnosti na pristup informacijama
Datum obrane: 5. srpnja 2016.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru
Priredila 
A. B.
